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F L O R flNTEQUERflliñ 
CON motivo del centenario del naci-miento de la venerable antequerana 
Madre Carmen del Niño Jesús, y del 
50.° aniversario de la fundación de la 
Congregación de Terciarias Francisca-
nas, yiénese publicando en la revista 
católica «El Adalid Seráfico» una serie 
de artículos biográficos debidos a la 
pluma de nuestro virtuoso paisano y 
notable escritor capuchino R. P, Rafael 
M.'de Antequera, los cuales por su 
interés y tema sin duda sugestivo para 
los antequeranos, vamos a reproducir 
en estas co;umnas, enviando con este 
motivo a su estimado autor nuestra 
cordial felicitación por la acertada forma 
literaria con que sin faltar a la verdad 
histórica, ha sabido revestir su trabajo. 
I : 
Decididamente este será el epígrafe 
áf los varios artículos que. Dios me-
diante, he de escribir para conmemorar 
dos fechas que en modo alguno deben 
pasar inadvertidas a los amantes del 
movimiento religioso-cultural de nues-
tra patria, máxime ahora que se intentó 
poner en tela de juicio valores indiscuti-
bles, ya destacados con merecidos 
relieves en diarios y revistas de nuestro 
campo. 
Justificadísimo es el título, que, ade-
más, me fué exigido por personas en 
quienes reconozco títulos sobrados para 
ello, no obstante que yo lo hubiese sus-
tituido por el de *Flor del Jardín Seráfi-
co», más conforme a mis convicciones, 
ajenas a la exhibición de patrios lirismos, 
que muchas veces distan sólo un paso 
de algo que ya estará en la mente del 
lector. 
Son estas fechas el centenario del na-
cimiento de la sierva de Dios Madre 
Carmen del Niño Jesús, que se cumple 
*' próximo día 30 del presente mes, y 
jas bodas de oro de la Congregación de 
Religiosas Terciarias Franciscanas de los 
^grados Corazones de Jesús y María, 
íundada por la citada sierva de Dios en 
Antequera (Málaga), el 17 de Septiembre 
año 1884. 
Que la sierva de Dios M. Carmen del 
Niño Jesús (nacida María del Carmen 
Josefa González Ramos), fué una flor de 
color precioso y agradable perfume de 
virtud, es tan cierto que no pueden sus-
traerse a esta idea cuantos, después de 
conocer su vida ejemplar y santa, han 
escrito sobre ella siquiera no sea más que 
breves renglones. Flor es sin duda en los 
diversos estados de su existencia. Azuce-
na de celestial fragancia, en su juventud; 
mística pasionaria, durante los cuatro 
lustros que duró su matrimonio; rosa 
carmínea de caridad en los diez y ocho 
años que transcurrieron mientras prepa-
ró y dirigió su fundación. 
Flor, y flor antequerana es la M. Car-
men, que aspiró las primeras auras de 
la vida en la ciudad levítica, patria de 
santos, por santos visitada y prodigio-
samente favorecida con divino remedio 
en días de angustia y zozobra. Recibió 
las aguas del bautismo en la iglesia 
enclavada en la histórica villa, parroquia 
de Santa María, cuya fachada, de inspi-
ración gótica y forma renaciente, parece 
desgranar con lo deleznable de algunos 
de sus sillares una elegía, ante el olvido 
a que—salvo honrosas excepciones (1)— 
relegó la generación actual tan valioso 
monumento. 
Espinas cercaron siempre esta flor, 
espinas que constituyen la mejor corona 
de su alma privilegiada, que bajo la 
égida del estigmatizado del Alvenia, 
subió la senda del Calvario para ser 
crucificada con el divino modelo, en 
silencio y con la sonrisa en los labios, 
siempre dispuesta a comprender y a 
perdonar, como Aquel por cuyo amor 
todo lo obraba, y en quien depositó su 
confianza más absoluta. No por capri-
cho dibujaron sus hijas, cual motivo 
ornamental, en el retrato de la M. Fun-
dadora guirnalda de punzantes dipsá-
ceas, subrayada por el lema: Como amó 
mucho, sufrió y perdonó mucho. 
Quiero, pues, siguiendo inspiraciones 
(1) Testigos el digno prelado de la Dióce-
sis, que tanto empeño puso en su restauración, 
asi como los señores don José M.a Fernández, 
crítico de arte y archivero municipal, y don 
José Muñoz Burgos, redactor-jefe del semana-
rio EL SOL DÜ ANTEQUEBA, y director de la 
revista gráfica •Antequera por su Amor • 
y ruegos no rechazables, cooperar a la 
doble conmemoración con un bosquejo 
biográfico—no otra cosa porque carez-
co de los materiales precisos—de la 
insigne dama antequerana y con una 
breve exposición de la labor que sus 
virtuosas y cultas hijas han desarrollado 
durante cincuenta años en las regiones 
españolas de Andalucía, Castilla, Catalu-
ña y Asturias, y en otras de América 
central, donde la Congregación ha vista 
multiplicar sus casas con vida ejemplar 
y vigorosa. 
Sólo me resta hoy hacer protestación 
de someter al infalible magisterio de la 
Iglesia nuestra Midre, cuantos juicios y 
afirmaciones formule sobre hechos que 
siquiera soslayen el orden sobrenatural, 
algunos de los cuales tomaré del articu-
lado que ordenó, en el año 1926, el 
postulador de esta Causa de beatifica-
ción y canonización R. P. Agustín de ía 
Virgen, trinitario descalzo, para cuyo 
éxito el limo, señor don Manuel Gon-
zález, obispo de Málsg^, ha compuesto 
hermosa oráción — eucarística como 
suya—que más adelanteinsertaremos. 
Padre Rafael. 
(Continuará 
SE ALQUILA 
establecimiento de dos puertas 
con vivienda interior, en calle 
Lucena, n.0 60, frente a calle 
Chimeneas. 
Darán razón en las Oficinas del 
Garage Alameda. 
I C E I I E DE O L I U I 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm. 2 
— Mffiaa 2.1 — EL SQU DE ANTBQUEHA 
L A R E G I A de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O F- I U O 
Oaisa Central : G R A ISI A O A 
mmmi: muy. ÍSIEPEBUIIEIÍ. HDTRII. uum j ÍBOOJH 
Después del incendio 
Sr. Director del Semanario EL SOL 
DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: En el número 564 de 
su semanario, al dar cuenta del incen-
dio ocurrido en la fábrica de harinas de 
don Antonio Casco García, se dice lo 
.siguiente: «Se echó de ver, como siem-
pre, la imprevisión en que estamos por 
falta de un servicio permanente contra 
Incendios, dándose el caso de que aun 
cuando el camión-tanque llegó en ios 
primeros momentos, estaba vacío y se 
lardó buen rato en llenarlo y poner las 
mangas en disposición de utilizarse.» 
Como esto no es exacto quiero hacer 
constar: 1.° Que no hay imprevisión 
por parte del Excmo. Ayuntamiento, 
por cuanto el camión se ha dotado en 
poco tiempo de lo siguiente; 165, me-
aros de manga, 2 lanzas, 40 cubos, 4 
piquetas, 2 hachas, columna y manga 
para llenar el camión en cualquier ta-
quilla de riego, y todas las llaves nece-
sarias; material que está siempre colo-
cado en el camión. 2.° Que el camión 
«síaba lleno de agua en ia Piaza de To-
ros, donde se encierra provisionalmente 
«n la actualidad. 3.° Que a las ocho me-
SJOS cinco don Antonio Martin, emplea-
crto del Banco Hbpano Americano, me 
tlió aviso del incendio, y a las ocho y 
tinco el camión estaba prestando ser-
vicio sin una sola interrupción hasta 
las once y media de la noch?, permane-
ciendo el servicio hasta las nueve de 
l a mañana. 
Rogándole la inserción en el perió-
dico de su digna dirección se reitera de 
{isted, suyo afmo. amigo, 
Enrique López. 
* « 
Sólo hemos de hacer constar que a 
fias ocho y cinco minutos llegamos al 
B igar del suceso y vimos el camión-tan-
que a la entrada del paseo, en prepara-
tivos para llenarlo. Que minutos des-
(pués se traía desde ta Piaza de Toros 
8-na manga que se intentó enchufar des-
Ce el interior del cuartel de la Guardia 
Civi l , resultando corta; que todos los 
aiue allí había pudieron presenciar cómo 
retrataba de enchufarla en la taquilla 
«de la misma acera de la fábrica, desis-
fliéndose de hacerlo tal vez por el calor 
íyue despedía la proximidad de! fuego, 
trasladándose entonces ia manga a ia 
entrada de la Alameda. 
A las ocho y veinte el fuego se ha-
bía propagado desde el piso superior a 
los dos inferiores, sin que se hubieran 
adoptado más medidas que e! desaloje 
de la vivienda y de las caballerías que 
había en las cuadras, y fué posterior 
la entrada en acción de los obreros que 
intentaban establecer un cortafuegos 
en el tejado, y cuando la manga del 
camión empezó a lanzar agua desde el 
patio trasero ya era toda la fábrica pasto 
de las llamas. Pero hubo más, y es que 
a los pocos momentos se suspendió 
el trabajo y se trasladó la manga a la 
parte delantera de! edificio y como des-
de el suelo no subía el agua lo suficien-
te se intentó elevar la manga hasta el 
tejado, mas alguien pensó en la conve-
niencia de traer la escalera desplega-
ble, y mientras tanto estuvo suspendido 
el uso de la manga. 
Nuestra censura no era más que re-
flejo de las que oímos a muchas perso-
nas en el propio lugar del suceso, inclu-
so a algunas autoridades, que se lamen-
taban de la falta de dirección y de per-
sonal que al principio se advirtió. 
Evocar es vivir 
Recordar es vivir lo ya vivido 
y el recuerdo al vivir vivo mantiene, 
que a la vida atractivo igual no aviene 
como en calma gozar de lo que ha sida 
Ilusiones que el hombre ha mantenido, 
esperanzas que tuvo el que no tiene, 
amor que de un amor muerto proviene 
todo queda en recuerdo convertido. 
Del recuerdo el poder por eso es grande, 
j al anciano y al joven les fascina 
en extremo el pasado recordar. 
Y en tanto que el cerebro al hombre man-
(de, 
cuando, acaso, el amor lento declina, 
dicha es en dichas muertas el pensar. 
ANGEL PALANQUEX 
Dr. Francisco Giménez Rcyna 
C I R U J A N O 
de los Hospitales de Leipzig y Friburgo 
(multa lot lunes da ] a 5 
ELmt&f>&, 3 8 - 2 .° p i s o 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
3 SEPTIEMBRE 
' 1410.—Una compañía de cristianoa de los 
que estaban en el efreo de Antequera, avanzó 
hasta el postigo de la villa por donde los mo-
ros salían a tomar agua de! río y puso allí una 
guardia, que mandaba Juan Hurtado de Men-
doza. 
! 1801.—Se empezó a construir la enfermería 
del convento de religiosas mínimas de Archi-
dona, siendo correctora la madre Juana Esco • 
| var y Jurado. 
4 SEPTIEMBRE 
1612.—Hallándose el Rey Felipe III agobia-
do por grave enfermedad, acordó la ciudad de 
Antequera se verificasen rogativas y se lleva-
ra a la Iglesia Mayor la Virgen de los Reme-
i dios. 
1614.—Desde la calle de Santa María se 
| trasladó a una calleja que salía al campo, a, 
j espaldas de la calle Fresca, la casa de mance-
! bia de Antequera. De originales medios se 
valieron los frailes del convento de Jesús, que 
vivían en frente, para que las prostitutas se 
fuesen de la calle de Santa María donde estu-
vieron poco tiempo. 
1933.—Profesaron en el convento de las 
Descalzas, de Antequera, las señoritas Salud 
Chacón Franquelo y Ana Herrera Rosales, 
que adoptaron los nombres de María Salud 
| de Santa Teresa y Ana de Santa Tercsita. 
5 SEPTIEMBRE 
1602.—Por escritura ante Pedro Gutiérrez, 
escribano de Antequera, doña Francisca Oso-
río de Navarrcte, hija del oidor don Gaspar 
de Navarrete, renunció al Patronato que con 
otras personas tenía de la capilla mayor del 
convento de Santa Clara, de Antequera, dejan-
do a la abadesa y monjas por dueñas de dicha 
capilla, para que pudieran disponer de la mis-
ma, con la condición de que se diese entierro 
al don Gaspar de Navarrete y a su esposa 
doña Mencía Osorio de Azeijas. 
1634.—El obispo de Málaga Fray Antonio 
i Enríquez, más tarde virrey de Aragón, dió su 
I licencia, fechada en Zaragoza, a los padres 
! Trinitarios Descalzos para que pudiesen fun-
j dar convento en Antequera. 
| 1635.—Ante el escribano dz Antequera, Ro-
I drigo Alonso de Mesa, hizo testamento el poc-
* ta y racionero de la Catedral de Granada, 
j Agustín de Tejada, instituyendo por heredera 
I a su sobrina Leonor de Tejada. 
1900.—Falleció en Antequera el capitán de 
Artillería don Lorenzo Casasola y Stoppani, 
hermano del marqués de Fuente-Piedra. 
1924.—Dirigido por don Rafael Chacón He-
rrera, empezó a publicarse el semanario sa-
tírico La Mentira, que duró poco tiempo. 
6 SEPTIEMBRE 
1622.—Nació en Antequera don Juan de 
Andaya Sotomayor Tejada, hijo de don San-
tiago de Andaya y doña Juana Sotomayor. 
Fué abad de la iglesia de Baza y obispo de 
Ciudad Rodrigo. Escribió varias obras de 
Teología. 
1933.—En la tarde de este día, un obrero 
apodado Cebaíta, vecino de Villanucva del 
Rosario, dió muerte a su compañero de tra-
bajo, Manuel Salazar, en el cortijo del León, 
término de Antequera. Fué después al molino 
de las Tres Piedras, término de Villanueva del 
Rosario, y allí asesinó al dueño don Juan 
Sánchez Arroyo, anciano septuagenario. El 
asesino se suicidó al día siguiente en las inme-
diaciones del Cementerio de Antequera. 
EL SOL n: 
7 SEPTIEMBRE 
1615.—Surgiendo algunas dudas en la Co-
fradía de jesús Nazareno, que existía en el I 
convento de los frailes Dominicos, de Ante- I 
quera, aprobó nuevas Constituciones el obispo • 
«jon Luis Fernández de Córdoba. 
1635.—Murió en Antequera, a la edad de j 
67 años, el inspirado poeta, hijo de esta ciu- J 
dad, don Agustín de Tejada Páez, Logró gran | 
nombre en el siglo de oro de la literatura 
patria. Se le considera autor de una Historia ¡ 
de Antequera y de una descripción de las tra-
ducciones de la Peña de los Enamorados. 
8 SEPTIEMBRE 
1696.—Se terminó la capilla mayor del con-
vento de Nuestra Señora de los Remedios, 
celebrándose con este motivo grandes fiestas, 
sobresaliendo un octavario religioso, que em-
pezó el Cabildo de la Colegiata, siguiendo las 
demás religiones. Era ministro del convento 
Fray Ignacio de Saavedra. 
1859.—Se firmó en Antequera el reglamento 
de la Sociedad Minera del Dulce Nombre de 
Jesús, que debía explotar la mina de carbón 
de piedra, descubierta a orillas del arroyo de 
Jévar. 
1898.—El eminente escritor señor Rodrí-
guez Marín (don Francisco), envió una solici-
tud al Ayuntamiento de Archidona ofreciendo 
costear una lápida que se pusiera en la casa 
donde murió Barahona, al par que se celebra-
sen otros actos recordando el centenario de 
la muerte del famoso autor de Las lágrimas 
de Angélica, 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
TODOS LOS DOHINOS 
DE2Y1¡2A5 xI2 EN EL 
HOTEL f d i O S l B DE BRTEQOEBH 
CONSULTA DE 
EnfgrmgflaDcs 5c lo$ Ojos 
y Graduación de ia Vista 
por el Dtor. Alcalá López 
Y SERVICIO DE 
OPTiCAde PRECISION 
por el óptico Sr. Ortega 
fie la ac r eü i i ada casa 0BTEG3, d e p á í a g a 
B L A S SASTRE 
Participa a su numerosa clientela 
y al público en general, que des-
íte 1.° de Agosto trasladó la sas-
trería de la calle Carreteros a calle 
Pablo Iglesias, 29 (antes Estepa), 
donde cumplimentará todos sus 
Encargos con el mayor esmero y 
prontitud. 
N O T I C I A S 
BODAS 
En la tarde de ayer tuvo lugar en 
Torrox el enlace matrimonial de la 
señorita Rosa Ruiz Sevil'a, perte-
neciente a distinguida familia de aquel 
pueblo, con don Francisco Ruiz Burgos, 
estimado amigo nuestro. 
El acto se verificó en e! domicUio de 
la contrayente, bendiciendo la unión 
el señor vicario arcipreste de dicha loca-
lidad y siendo padrinos don Francisco 
Ruiz Terrones, padre del novio, y doña 
María Sevilla, de F. de la Reguera, 
tía de la novia. 
Testigos han sido,entre otros señores, 
don Antonio Oálvez Cuadra, don Ma-
nuel Cabrera Espinosa^onjuan Burgos 
y don Rafael de ia Linde. 
La boda se celebró en familia por 
reciente luto, y la nueva pareja salió 
en viaje para Madrid y otros puntos. 
En la parroquia de San Sebastián se 
efectuó ayer tarde el casamiento de ia 
señorita Lola Ramos Campos, hija 
del dueño del Café Alameda don Fran-
cisco Ramos Méndez, con el joven 
maestro nacional don Francisco Reina 
Molina. 
Fueron padrinos don Diego Reina 
González, padre del contrayente, y 
doña Josefa Ramos Campos, de Atienza, 
hermana de la desposada. De testigos 
actuaron, por parte del novio, don 
juan de Dios Negrillo, don Emilio 
Trigueros Arjona y don Antonio López 
Cordón, y por la novia, don Enrique 
López Péiez, don José Benítez Ramos 
y don Francisco León Sorzano. 
El nuevo matrimonio marchó para 
Almería, desde donde se trasladará a 
Albox, pueblo de aquella provincia, 
para una de cuyas escuelas ha sido 
recientemente nombrado dicho maestro. 
En la misma iglesia se celebrará, en 
la tarde de hoy domingo, la ceremonia 
nupcial de la señorita Socorro del Pozo 
Sosa con nuestro amigo el comerciante 
de esta plaza don Francisco Moyano 
Torres. En la ceremonia religiosa ac-
tuará el coadjutor de la parroquia don 
Antonio García Sánchez, y de padrinos 
don Antonio Moyano Torras y la se-
ñorita Lola del Pozo Sosa, hermanos, 
respectivamente, de los contrayentes. 
Testigos serán don José Rosales 
García y don José Herrera Rosales, por 
parte del novio, y don Miguel García 
Rey y don Diego Quirós Gómez, por 
la de la novia. 
El viaje será a Córdoba y Madrid. 
También se efectuará esta tarde la 
boda de la señorita María Mora Martín, 
con el industrial don Emilio Molina 
León, siendo padrinos don josé Vi -
llalón y su esposa, y testigos don José 
Palacios, don Rafael Aguilera y don 
Rafael Velasco. 
Los novios marcharán a Sevilla y 
Madrid, 
Hacemos presente nuestra cordial 
felicitación a los nuevos matrimonios. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
! Inés Espejo Bruckner, para nuestro 
; distinguido amigo el jefe del Negociado 
| de Arbitrios de este Excmo. Ayunta* 
• miento, don José León Sanchez-Ganido. 
La boda se celebrará en el próximo 
Diciembre. 
DE VIAJE 
De temporada de aguas marcharon & 
Lanjarón lo^ señores de Carreira Jimé-
nez (don José) y Blázquez (don Carlos), 
con sus familias. 
También marchó doña Teresa Arro-
yo, de Fuente». 
Regresó a Málaga, en unión de su 
esposa e hijas, el presidente de aquella 
Audiencia don jerónimo del Pozo 
Herrera. 
De Torre del Mar, donde ha pasad» 
temporada con sus hijitos, regresó doña 
Isabel Morón, de Bernal. 
Vino de Madrid a pasar unos días 
con su señora madre, don Angel Jimé-
nez Palma. 
Regresaron, después de pasar tempo-
rada en Torremolinos, don Manuel 
Chaves Jiménez, catedrático y director 
accidental de este Instituto, y de Mála-
ga, el maestro nacional don fuan Her-
nández, acompañados de sus familias 
respectivas. 
Ha trasladado su residencia a Huesca» 
nuestro amigo don Luis Bonell. 
Han pasado unos días en ésta, pre-
cedentes de Madrid su residencia, don 
Francisco Hernández, industrial de 
aquella capital, acompañado de m 
esposa, paisana nuestra. 
LETRAS DE LUTO 
A lo» cincuenta y seis años de edad 
ha fallecido el labrador de este término 
don Francisco Conejo Muñoz, quien 
gozaba de numerosas amistades y cono-
cimientos personales, por lo cual ha 
sido muy sentida su muerte. Por ello 
el acto de conducir su cadáver ai 
Cementerio, efectuado en la mañana 
del miércoles, constituyó una verdadera 
manifestación de pésame. 
Descanse en paz, y reciban su viuda,, 
hijos y demás familia nuestro sentido 
pésame. 
También ha dejado de existir, a los. 
sesenta y un años de edad y varios de 
enfermedad, el antiguo industrial don 
Luis Dorado Miranda. (E. p. d.) 
A sus hijos y demás familia hacemoa 
presente nuestro sentimiento por la 
pérdida que les aflige. 
En la tarde del jueves se verificó el 
entierro del industrial de la plaza de 
Abastos don Francisco Atanet García, 
que falleció a la edad de cincuenta f 
ocho años. 
En paz descanse el finado y reciba stó 
EL' SOU DE ANTEQÜEHA 
iriuda, hijos y demás parientes la exprc-
«lón de puestro pesnr. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy di» 9, segundo domingo del mes j 
de Septiembre, ceieb.ará la Pía Aso- i 
ciación de la Stma. Trinidad sus cultos | 
mensuales en ia forma siguiente: 
Por la mañana, a las Mete, misa de j 
Comunión. 
Por la tarde, a fas cinco y media, 
junta de la Directiva, y a las seis el ejer-
cicio con sermón que predicará un pa-
dre de !a Comunidad. 
Se gana indulgencia pienaria asistien-
do a estos cultos. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Durante los días 13, 14 y 15 se cele-
brará en ia iglesia parroquial del após-
tol San Pedro, el solemne triduo que 
dedican a ta Stma. Virgen de los Afli-
gidos la Asociación de Madres Cristia-
nas. Principiará a las seis y media y 
f redícaiá las tres tardes el Rdo. Padre uperior de los Trinitarios. La Comu-
nión general será el tercer día, a las 
ocho y media. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En ta mañana de hoy tendrá lugar en 
la hermosa finca La Peña, la primera 
Comunión de ios niños Pepito y Fer-
nando Moreno Rojas, hijos de los seño-
tes de Moreno Pareja-Obregón (don 
José). En el mismo acto recibirán tam-
bién el Pan de los Angeles otros veinti-
cinco niños, hijos de colonos y em-
pleados de las propiedades de dichos 
señores, quienes obsequiarán con un 
desayuno a ios pequeños y con guna 
espléndida comida a tos familiares de 
•aquéítos e invitados que concurran a la 
ceremonia religiosa. 
Ayer se efectuó en la Iglesia de Nues-
tra Señora de los Remedios la primera 
Comunión del niño Luis Creces Pozo, 
hijo de don José Cruces García. 
Nuestra enhorabuena a tos expresa-
dos niños y a sus respectivos padres. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
En tos días 9, 10 y I I se celebrará 
un triduo en honor de la humilde la-
bradora Santa María de la Cabeza, 
«turante el cual circula el Jubileo. 
Ei día 9, por ta mañana, a las ocho 
y inedia, misa cantada; ios días 10 y 11, 
a las siete y media y a las nueve, misas 
rezadas, y la cantada a tas ocho y media. 
Por las tardes, a tas cinco y media, 
los ejercicios y reserva. 
El 9, antes del ejercicio de! triduo, se 
íezará una novena al Divino Corazón 
de Maria, continuando ios días sucesi-
vos a las cuatro y media. 
PERDIDA 
*Je una cartetita de mano que contenía 
un rosario de nácar y un pañuelo, en I 
ia iglesia de ios Remedios o en el ir ;- • 
yecto de calles Cantareros y Comedias, i 
Se ruega la eníieguen en esta Re- ' 
I N T E R E S A N T E 
Comprando en la D R O G U E R I A de la Plaza de San Sebastián encon-
traréis economía en precios y calidad de artículos. 
Esta casa trabaja extensamente: P E R F U M E R I A en general, ORTO-
PEDIA, D R O G A S y Qran surtido de artículos de limpieza e higiene. 
• h olvIM: DROGUERÍA jo ia Plaza le I n Seiasliíe. 
SOLEMNE FUNCIÓN A SANTA 
EUFEMIA 
El día 16 del presente, festividad de 
ia Santa, tendrá lugar ta función reli-
giosa que todos tos años se celebra a 
nuestra Patrona, siendo a tas nueve de 
ta mañana y predicando el señor vicario, 
licenciado don Nicolás Lanzas García. 
Se suplica a les fieles ta asistencia, asi 
como alguna limosna para los gastos de 
la misma, y« que esta función era cos-
teada por el Ayuntamiento y hoy sólo 
queda a expensas de tos devotos de la 
santa mártir. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Durante los días 14, 15 y 16 del co-
rriente, celebrarán las Religiosas Siervas 
de Maria un solemne triduo en honor 
de su excelsa Madre y Patrona la San-
tísima Virgen de la Salud. 
Por ia mañana, los tres días, habrá 
misa cantada a las nueve, además de 
ia misa de siete, y el último día, en la 
misa de nueve, habrá panegirice por et 
R. P. Ministro de los Trinitarios. 
Por ta tarde, los tres días, a las seis 
y media, estación, Santo Rosario, leta-
nía cantada, ejercicio del triduo y 
reserva. 
Los fieles que habiendo confesado y 
comulgado visiten esta iglesia desde las 
vísperas del día 15 ai siguiente todo ei 
día, ganan et Jubileo de ta Porciúncuta. 
EL INSTITUTO, NACIONAL 
Por noticias recibidas del diputado a 
Cortes.don Bernardo Laude, está resuci-
to favorablemente al asunto del Institu-
to, quedando pendiente ta elevación a 
a Nacional de ta visita de inspección 
que oficialmente se realizará en breve. 
En nuestro próximo número amplía-
remos esta información. 
SALON RODAS 
Hoy domingo, de cinco tarde a doce 
y rnedia noche, se proyectará en esle 
salón ta magnífica cinta del Oeste 
«Testigo mudo», por el perro Dinamita, 
y la graciosísima película «Ir por tana». 
Muy en breve se inaugurará la 
temporada oficial de invierno con un 
magnífico aparato sonoro de la más 
acreditada casa alemana, que ha de 
llamar poderosamente la atención, ya 
que según nuestras noticias es uno de 
tos mejores y más modernos equipos 
que hay instalados en Andalucía. 
NUEVOS JUECES Y FISCALES 
MUNICIPALES 
En el Juzgado de Instrucción de este 
partido han sido entregadas tas creden-
ciales de los jueces, fiscales y suplentes 
recientemente nombrados y son tos que 
siguen: 
De Fuente-Piedra: juez, don José 
Panlagua Mnceda; suplente, don Rafael 
Pardo Porras; fiscal, don José Garda 
Dorado; suplente, don josé Pozo Gon-
zález. 
De Mollina: juez, don Juan Ordófiez 
Díaz; suplente, don Manuel Palomo 
González; fiscal, don Francisco Moreno 
Parrado; suplente, don José Herrera 
Luquc. 
De Valle de Abdaiajis: juez, don {osé 
Guerrero Macías; suplente, don Fran-
cisco Bravo Muñoz; fiscal, don José 
García Gutiérrez; suplente, don Anto-
nio Becerra Pérez. 
De Humilladero: juez, don Juan Pinto 
Hidalgo; suplente, don Antonio Alar-
cón Ruiz; fiscal, don Juan Alcoba Pérez; 
suplente, don Antonio Pinto Tejada. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Mir 
de Lara y la de don Manuel Cabrera. 
MODAS 
Oran variedad en catálogos de modas» 
para señoras y niños. Se están recibien-
do ya para la próxima temporada, en 
«El Siglo X X . . 
AVISO IMPORTANTE 
Parece que et jefe del puesto de Ca-
rabineros ha ordenado ta suspensión 
de toda ciase de rifas callejeras, por dis-
posición de ta Delegación de Hacienda 
de la provincia. 
Se avisa para que no sea sorprendi-
do et público. 
El depositario de ta máquina de coser 
«Aífa» admite el canje de ¡as papeletas 
vendidas, en et plazo de quince días, 
que empieza hoy 9 del actual, en su 
casa caite de ios Hornos, n.0 1. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy, repetición de ta magnífica su-
perproducción «Barrio chino», total-
mente hablada en español, y en la que 
figura ta bellísima actrizRuthChatterton. 
BU BOU UB A N T E g U O i t 
L A S t S i Ó N DE A N T E A N O C H E 
PresicÑ «t stnor Pozo y ^ l o u n 
señores Cuadra, Alcaide, Ruiz, Viar, 
Márquez, Ríos, Muftoz, Prieto, Velasco, 
S«nz, Villalba, Ramos, Luque. Carrasco, 
Pérez y Carrillo. 
Se lee y se aprueba el acta de la an-
terior. 
Se leen las cuentas, y el señor Luque 
va Impugnando varias, y hace constar 
el voto en contra de ellas, en nombre 
de la minoría socialista, pues dice que 
ésta no tiene jefes y cualquier miembro 
de ella la representa. Se aprueban, 
pues, las cuentas con ese voto en contra. 
El señor Ruiz presenta otras fac-
turas de medicamentos, que vienen i 
reembolso, y haciendo ver la urgencia 
con que hay quehacer tales pedidos, 
pues de carecer de tales productos la 
Farmacia del Hospital se perjudicaría 
a los pobres de la Beneficencia, pide 
se tenga confianza en él y se autorice a 
la presidencia para poder en adelante 
hacer esos pedidos y pagarlos a reem-
bolso. El señor Villalba se muestra 
conforme, pero cree que los medi-
camentos no urgentes se puede por 
anticipado proponer su adquisición a! 
Ayuntamiento. Asi lo ofrece el señor 
Ruiz, y se accede a la autorización 
que solicitó. 
Se accede a la prórroga del permiso 
que solicita el empleado de Arbitrios 
Angel Fernández Ratón. 
Se lee un informe del abogado asesor 
de este Ayuntamiento en Málaga, señor 
Rosado, sobre expediente instruido con 
motivo de la vacante producida por 
fallecimiento del oficial administrativo 
señor Palma, y en virtud de ello se 
acuerda, denegar la petición del ex-
cedente don Javier Blázquez. 
Se concede e! permiso que solicita la 
ia señorita Luisa Román Sánchez. 
Leída solicitud de ia Asociación de 
Empicados municipales para que se le 
conceda local provisional en el antiguo 
cuartel de la Guardia Civil, se le de-
niega por estar el edificio en obras y 
haber de instalarse en él varias escuelas. 
Se autoriza la reforma de fachada 
una casa en calle Herrezuelos, y 
se concede un socorro. 
.Se concede permiso al guardia mu-
mcipal Antonio Palomino. 
Se aprueba una propuesta de ad-
pisición de boquillas para acometidas 
«e agua. 
También se aprueba presupuesto . 
Para poner en condiciones hgales la i 
escuela d- la joya. 
Se accede a rectificar los apellidos de í 
üolores Gutiérrez Lérida, que aparecen | 
equivocados en el r>3c¡".ón vecinal, y se 
3cCfde a tres Solicitudes de empadro-
«•miento. 
Se lee escrito de doña Teresa Oari- j 
810 de la Vega referente a error come- | 
^ en el Negociado correspondiente 
al exhumar el cadáverde su madre,cuyos 
derechos de permanencia habían sido 
abonados por cien años, y reconociendo 
que de dicho error no son culpables 
ios actuales empleados, solicita la devo-
lución de los expresados derechos y se 
le indemnice por los gastos hechos en 
la sepultura. Los señores Ruiz y Villalba 
lamentan lo sucedido, y se acuerda de-
volver la cantidad que corresponda y 
que ei arquitecto informe sobre la 
indemnización. 
Leída moción de los socialistas pro-
poniendo modificar las comisiones para 
cubrir tos puestos de los concejales 
ausentes, se acuerda que los jefes de 
las tres minorías, con el alcalde, hagan 
una propuesta de acoplamiento. 
También pasa a estudio otra moción 
para aclarar el uso del sello municipal. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba pide que el alcalde 
requiera a los concejales que hace tiem-
po no asisten a sesión, y se le ofrece. 
También se le ofrece atender a algunas 
reparaciones en la Cárcel, que no se 
han efectuado por falta de dinero. 
El señor Viar quiere que se ordene 
al propietario de una casa escuela de 
Villanueva de ia Concepción que reali-
ce algunas obras, acompañando la or-
den con algún dinero, pues se le adeuda 
dos años de alquiler. 
El señor Cuadra dice que viene si-
guiendo la tramitación del proyecto de 
pantano de la Peña, y sabe que está 
muy adelantado, pero conviene hacer 
determinadas gestiones para que cuanto 
antes venga un tren de sondeo, y se 
acuerda hacer la solicitud al Ministerio 
correspondiente. 
Tras otros ruegos menos importan-
tes, se levanta la sesión. 
PARA ALUSIONES 
•—Pido la palabra. Si, señor alcalde, 
soy yo, el repórter de EL SOL DE ANTE-
QUERA; pido la palabra para alusiones. 
Ya, ya sé que no tengo derecho, pero 
sea por una vez siquiera, en atención a 
que soy el más asiduo de los concurren-
tes a las sesiones. ¿Qué?, ¿puedo ha-
blar? ¡Muchas graciasl El señor Luque 
ha impugnado varias cuentas, en uso de 
su derecho y le han sido explicadas por 
quien correspondía, aunque contando 
da antemano con que haría constar su 
voto en contra de la aprobación. Pues 
bien, el señor Luque al llegar un recibo 
por anuncios de EL SOL DE ANTEQUERA 
ha dicho que vota en contra porque «es 
muy caro» Como nadie, sef?ur?r:er<íepor 
desconocerel asunto, le ha pedido que 
explique el motivo de su apreciación, 
es por io que he pedido la palabra como 
Interesado. No hay cuenta más clara ni 
sujeta a precio más invariable. Como 
todos loa periódicos que se precien, 
EL SOL tiene su tarifa y cobra a tanto 
la línea los comunicados y Í;:;U.ICÍOS. 
Indusbia perfectamente licita y legal. 
Quien precise utilizar la difusión del 
periódico debe abonar el servicio. Afc 
Ayuntamiento le interesa propagar urt 
edicto y anunciar ei vencimiento é t 
nichos en el Cementerio, mediante lo 
cual obtiene buenos ingresos, y por 
ello acuerda, muchas veces a propuesta 
de los mismos socialistas, que se publi-
que la relación en la Prensa local. Ahora 
no existe más que EL SOL, pero antes 
también «La Razón» publicaba esos 
anuncios y los cobraba, rectificando su 
impresor, cuando pudo, el desprendi-
miento que a costa del bolsillo ajeno 
tuviera el funesto García Prieto. El 
periódico que represento pasa sus factu-
ras, acompañadas de sus comprobantes, 
y no cobra ni una línea más de las que 
hayan cogidos esos anuncios oficiales. 
Comprenderá el señor Luque que ahi na 
cabe ni dar un precio por otro, ni meter 
un material malo a precio de otro bueno, 
ni mermar tos materiales, ni cobrar jor-
nales indebidos. Comprendo que la 
oposición es exigente y precisa materia 
pnra emplearla, aunque carezca de base 
y razón, y a mi, personalmente, me 
agrada la oposición cuando es justifica-
da y franca, sin estar inspirada en un 
interés pequeño y egoísta. Por esto me 
satisface que se haya colocado en ese 
pian, para el cual sin duda ha estado 
predisponiéndose en los tres años que 
han permanecido casi desconocidas 
sus dotes combativas, pues de pocos 
meses a esta parte es cuando se ha de-
cidido a emplearlas a fondo, anulando a 
espíritu tan circunspecto como su com-
pañero Villalba. Ahora bien, lo que si 
recomiendo al señor Luque es que ande 
con pies de plomo en la oposición, por-
que, la verdad,a algunos d e s ú s compa-
ñeros se les vió en la cara que no les 
ha gustado eso de que en la minoría no 
hay jefes.... y que su señoría se erija en 
su dictador. 
He dicho. 
¡CANAS! u . . 
Loción EVA 
que no es un tinte más, es un producto 
d« sustancias vegetales que proporciona 
al cabello el jugo perdido, devolviéndole 
por tanto su color primitivo. 
10 mm :•: PERPUIE OiSTIIGiliM 
Se vende en la 
PelepM ñasdeMfimlalrtii 
MI a d e r u e l o s , 2 
Pronto otra permanente gratis. 
S U C E S O S 
CAÍDA DESGRACIADA 
\ En la Casa de Socorro fué asistida la 
I vecina de calle Botica Antonia Rosas 
I Pérez, de 58 años, la cual se hab.^ caído 
; de una ci^i .er ía , causándose la fracura 
de ambos antebrazos por su tercio 
inferior. Su estado fué calificado de 
pronóstico reservado. 
BOU Ofi AN1 KgUEWA 
CONTRABANDO DE EXPLOSIVOS 
La Guardia Civil de Bobadilla tuvo 
conocimiento de la f xistencia de unos 
paquetes sospechosos en la estación de 
dicho pueblo, por lo que procedió a 
incautarse de ellos. Una vez abiertos se 
encontró con 247 paquetes de pólvora 
de 100 gramos y 490 cartuchos en cajas 
de a diez, cargados con perdigones, 
todo lo cual había sido facturado como 
ferretería. 
La expedición procedía de una capi-
tal de Levante y estaba consignada a 
un pueblo de esta provincia, por lo que 
se practican gestiones para ^descubrir al 
destinatario y denunciar al remitente 
por no haber llenado los requisitos pre-
venidos para la circulación de esos pro-
ductos. 
CABALLERIA ENCONTRADA 
La Guardia Civil de Fuente-Piedra 
ha comunicado al jefe de línea el hallaz-
go en el sitio conocido por los olivares 
del cortijo Sequera, de aquel término, 
de una yegua pelo blanco, de quince 
años, talla más de marca, la cual ha sido 
entregada al alcalde de dicho pueblo 
mientras se practican gestiones para 
entregarla a su dueño. 
HURTO DE FRUTOS 
Al Juzgado Municipal han sido de-
nunciados Rafael López Morales, Fran-
cisco Verdún López y Juan Alvarez Ca-
ballero, vecinos de ésta, por habérseles 
intervenido veinticuatro kilos de tomates 
que habían hurtado en la casería de 
Tortosa. 
También han sido presentados a la 
misma autoridad, Petra y Carmen 
Luque Quirós, Ana Morea Bernal, Do-
lores Ruiz Sánchez, Asunción Delgado 
Lüque, Socorro Morea Lara, Antonia 
López Lara y Josefa Moreno Puerto, 
como autoras de un hurto de maiz en . 
terrenos de Las Chozas. 
A L A CÁRCEL 
¿Cumpliendo órdenes de la autoridad 
judicial han sido detenidos e ingresados 
eri la Cárcel, Juan Sánchez Fregenal, 
habitante en la Gandigüela, y José Díaz 
Herrada, natural de Almena. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita de Alameda han 
sido denunciados por pastoreo abusivo, 
Juan Soriano Díaz, José Rodríguez 
López y Antonio Montenegro. 
Por infringir el reglamento de circu-
lación, yendo dormidos en los carros 
que conducían, han sido denunciados 
José Ruiz Lara y Antonio Sánchez 
Olmedo, vecinos de ésta, y Manuel 
Palomino González, de Mollina. 
La Guardia Civil de este puesto ha 
denunciado a Juan Ruiz Jiménez, Juan 
Corredera Pedraza, Antonio Muñoz 
Sánchez y Juan Zurita Lebrón, por 
carecer sus carros de la correspondiente 
tablilla. 
También ha denunciado a José López 
Lara y Francisco Campos Rojas por 
pastoreo abusivo. 
JCoy 
de cinco tarde a doce 
y media noche, vea en 
el 
S^LLÓN R O D A S 
al «perro relámpago» 
en su mejor película 
¿Testigo ¿Mudo 
B U T A C A , 0 - 3 0 
RIÑA EN CARTAOJAL 
En el anejo de Caríaojal se promovió 
el domingo anterior una riña entre dos 
individuos llamados José Claverías 
Cantalejos, de 36 años, y José Torres 
Durán, de 33. 
La cuestión se promovió, según pa-
rece, al discutir Ja propiedad de una 
cantidad de caí, y ambos llegaron a las 
manos, resultando el primero con una 
herida inciso-cortante en la región pu-
biana y el segundo otra herida incisa en 
el cuello, además de presentar ambos 
numerosas erosiones en distintas parles 
del cuerpo. 
Los heridos fueron trasladados a 
ésta, siendo asistidos en la Casa de 
Socorro, donde se calificaron de pro-
nóstico reservado las lesiones del 
Claverías y de leves las del Torres. 
Del asunto se ha dado cuenta zl Juz-
gado de instrucción. 
UN BUEN SERVICIO 
Por la Policía gubernativa ha sido 
detenido e ingresad» en la Cárcel de 
este partido, a disposición del Juzgado 
de Instrucción, un individuo llamado 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LB G l l S T l D r 
de la acreditada fábrica de 
m u DE MfiHUEL DE BUEGOS 
ANTEQUERA 
José González Vergel, de 29 años, de 
oficio del campo, natural de Pedrera, 
al cual le había sido ocupado un re-
vólver sin licencia, por cuyo motivo 
ña sido sumariado y sometido al Trl-
bunal de Urgencia de la provincia. 
Este individuo, fué uno de los que 
en unión de Pablo Rada, se fugaron 
del penal del Puerto de Santa María. 
ATROPELLADO POR UNA 
BICICLETA 
En ta Casa de Socorro fué asistido 
el miércoles un individuo llamado Ma-
nuel Ríos Colorado, habitante en catie 
San Miguel, el cual presentaba una 
contusión en la pierna izquierda, leve, 
causada por una bicicleta. 
El autor del atropello habia sido el 
muchacho de 18 años Juan Veredas 
Sánchez (a) Boliche, habitante en calle 
Taza, el cual transitaba en el vehículo 
por la calle de Estepa, y al pasar por 
la esquina de la de Mesones se le 
atravesó el Ríos, a pesar de que, según 
el ciclista, éste tocó la bocina y le dió 
voces, cruzándose entre ambos pa-
labras gruesas después del accidente. 
POR NO HACERLE CASO A 
LOS GUARDIAS 
Los guardias municipales Bonifacio 
Rodríguez y losé Checa vieron en la 
noche del miércoles a varios individuos 
que discutían en la Alameda, y al lla-
marles la atención para que se callasen, 
uno de ellos llamado Juan Vergara 
Pérez, de 50 años, arriero y con do-
micilio en la calle Taza, no les hizo 
caso y les increpó, negándose a que 
le cachearan, por cuyo desacato fué 
detenido y presentado en la Jefatura 
d i Vigilancia. Esta ha puesto a dicho 
individuo a disposición del Juzgado 
Municipal. 
DENUNCIAS 
Por la Jefatura de Investigación y 
Vigilancia ha sido cursada al comisario-
jefe de la provincia, para que la tras-
lade al Excmo. señor gobernador civil, 
una denuncia contra Antonio Sosa 
Montañés, dueño de la posada de los 
Caballeros, sita en cuesta de Zapateros, 
por no llevar el libro registro de via-
jeros, a pesar de haber sido requerido 
para ello varias veces. 
También ha sido tramitada por dicha 
Jefatura al Juzgado de Instrucción, 
denuncia de don José García Berrocal 
contra un individuo que en el esta-
blecimiento del denunciante había 
hecho consumo de bebida y comida 
por valor de 3,50 pesetas, negándose a 
pagarlas. Dicho sujeto resultó ser Juan 
Pedresa Molina, de 36 años, natural 
de Villanueva de Algaidas y con do-
micilio accidental en la posada de San 
Antonio, en calle Calzada, el cual ha 
hecho ya otras cosas parecidas y re* 
cientemente fué detenido y puesto a 
disposición de dicho Juzgado como^ 
presunto autor de un hurt >. 
CU SOL DB ANTEQUERA 
í s s a s i 7iisssss n gav^z Rasiga Wtgíga Tgregfa ZSEVH Tnsass THSSSZ & 
A G E Í S I C I A D EL 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BtlICO HIPOIEGUIO BE ESPARfl 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=[nterés módicó.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 a 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MI6UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA U A R I O S . -0= Teléfono, 2811 
—Vaya, pues eso no es na, comparao 
con el escándalo que hubo el mismo 
día también por cau^a de muchacho?. 
Unos cuantos se meiieron con Miguel 
Melero Marín, llamándole tonto y él 
salió tras ellos, cayendo al suelo Miguel 
Pacheco López, que fué Í SU casa en la 
calle Herradores, echando sangre por 
las narices. La madre del muchacho, 
Carmen López Muñoz, fué a pelearse 
con !a madre del Melero, que sufrió un 
ataque de nervios del dijusto, y los 
Pachecos se encontraron coi; Diego 
Melero y creyendo que era el que había 
pegado a su hermano Miguel, le ape-
drearon. 
—¡Nada, lo dicho, que está el vecin-
dario alborotado con estas calores! 
—Ea, pues hasta otro día, a ver si la 
cosa está más tranquila. 
de ía caííe 
—¿Se enteró usted del escándalo que 
hubo el domingo en el paseo? 
—Y, ¿por qué fué? 
—URO de los muchos sinvergüenzas 
que bajan allí y se dedican a molestar a 
las mujeres haciendo como que tropie-
zan con eltas y se aprovechan del 
empujón, el cual por lo visto quiso to-
carle a una joven muy guapa, y ella se 
defendió, rompiéndole hasta la camisa. 
- ¡Mu bien hecho! Lo que debía era 
haberle arañao la cara. 
— Falta haee que den un escarmiento 
• esos tipos, y que hubiera por allí 
guardias que los metieran en la Cárcel. 
—Donde hubo un jaleo gordo la otra 
noche fué en la calle Vadillos porque se 
Piaron los hermanos Antonio, Manuel 
y Salvador Muñoz López.qae les llaman 
los «Chorlas», con otro muchacho lla-
rdo Salvador López Bravo, el «Balas-
tro». La madre de aquéllos y la madre 
i 'a abuela de éste se pelearon también, 
'"nando un escándalo bueno.... A An-
tonio Muñoz le tuvieron que curar en 
*l Hospital varias herías en la cabeza 
^ una pediá que le tiró Salvador López, 
V la abuela de éste Isabel Pineda, tam-
0ién saMó con un desollón en un brazo. 
-Pues por cierta deuda, el lunes 
¿¡¡¡"fon un escándalo en la plaza de v 
fastos Carmen Casares Pozo, que 
nvf en la calle Fresca, v la hortelana 
r-'^es Rulz Sánchez; llegaron a las 
'anos y |a Carmen le dió a Dolores un 
50lPe en la nariz, haciéndole una hería. 
f ues mire usté. También en la calle 
f0 ha habió un dijusto entre Euse-
bio Alcaide, ese que es guarda del 
Ayuntamiento, y su vecina María Jurado 
porque ésta se metió con él y con su 
mujer, y les dijo cosas de esas que 
cuando no son verdá son caíurnias, y 
aunque sean verdad no le gustan a 
naide que se las digan en la cara. 
—Esas son ganes de meter dijusíos 
en un matrimonio. Pues vaya otra cosa 
de vecinos. Ana Fernández, por nombre 
«La Batalla», que vive en la plaza del 
Carmen, le prestó una escobilla a su 
vecino Manuel Hidalgo, tel Moreno», y 
cuando fué a pedírsela porque le hacia 
falta, éste se la negó. Se enrearon de 
palabras y Manuel trató de taparle la 
boca a la mujer, y le pegó. 
—También en la plaza de Abastos 
hubo otro escándalo el miércoles. ¿Se 
acuerda usté lo que le conté del dijusto 
habió entre la tMollolera», la «Cacheta> 
y «La Lengua de palo»? Pues la prime' 
ra estaba comprando carne en un pues-
to cuando se ie acercó Socorro Gutié-
rrez y le dijo: «Conque tu rnarlo fué el 
que le pegó a mi hermana? Lo que es 
que mi hermana no tiene lo que debía 
tener, pues si no os reja de arriba aba-
jo». La otra le dijo que no tenia ver-
güenza y la mandó a.... una cosa que 
huele mal. Entonces la Socorro le dijo 
que a pesar de llevar un niño y un 
melón era capaz de hacer lo que no 
había hecho su hermana.... Total que 
el escándalo fué gordo y que las dos 
tuvieron que ir a la Jefatura. 
—Entre Rosario Rubio y Rosario 
Castillo, que son vecinas de la calle 
Herradores, hubo unas palabras el mar-
tes por la noche; pero la cosa no pasó a 
mayores hasta después porque la Casti-
llo dice que oyó a una hermanita de la 
primera decir de ella una cosa muy fea 
y muy asquerosa, hablando con una 
vecina, y entonces fué ella y le pegó a 
la niña, haciéndole una hería en una 
oreja. 
Ya han llegado los 
muestrarios de todos 
los estilos modernos, 
del L H I O l E U f l l 
que sirve para despachos, comedores, ofici-
nas, clinicas, etc. 
Decorados de todas clases. 
P I N T U R A M O D E R N A 
F E R N A N D O L E O N 
S A N IVIIGUEL-, 8 8 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
tm «leu* meé» 
Juan Luque García, Socorro Nar-
bona León, José Pdayo Campos,' 
Carmen Marín Porras, Dolores A l -
cántara Pérez, Isabel González Gómez, 
Antonia Navarro Darán, María Cal-
derón Madrona, Ramón González Gó-
mez, Josefa Ruiz Benítez, María Cas-, 
tillo Martín, Antonio Orfiz Lara, Josefa 
Vegas Fernández, Juan Palomo Martín. 
Varones, 6 — Hembras, 8 
Lo* *IM mmxm 
Maria Palma Zurita, 25 años; Carme» 
León Bravo, 2 años; Angeles Gallardo 
Cruz, 32 años; Francisco Conejo 
Muñoz, 56 años; Rafael Sánchez-Ga-
rrido García, 7 meses; Carmen Pére» 
Orozco, 8 meses; Luis Dorado Miranda 
61 años; Blas García Cañadas, 72 años; 
Carmen Guerrero Machuca, 10 meses; 
Francisco Atanet García, 58 años, Juan* 
Rico García, 73 años; Dolores Carmona 
Navarrete, 34 años. 
Varones, 6.—Hembras. 6. 
Total de nacimientos . . . . 14 
Total de defunciones . . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 2 
José Trigueros Caballos, con Rosario 
Debeza Alvarez.—Antonio Ortiz Mon-
tesinos, con Carmen Lara Hoyos. — 
Francisco Javier Reina Molina, con 
Dolores Ramos Campos. 
r - i * - * * M — ee n oa ANTBQUKIM 
¡Ser vigoroso!... 
Le parece un s u e ñ o al 
hombre débil. Sin embar-
go, es fácil adquirir fuerzas 
y acumular energías, enri-
queciendo la sangre y 
fortificando sus nervios €on 
et potente vigorizador 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Vence radicalmente 
A N E M I A NEURASTENIA 
A G O T A M I E N T O 
E« inalterable y puede usarse en todo tiempo. 
Aprobado por ia Academia de Medicino 
No 
se vende 
a granel. 
¿Desea V. algún encargo de Málaga? 
Z A P A T A 
se encarga de hacerlo con 
prontitud y exactitud. : ; : 
recibe toda clase de encargos. - Estrella, 12 - ANTEQUERA 
y en MALA6A, Francisco Massó, 13. 
m 
M U E B L E S - DECORACION 
& L U C E N A 
Tlf. n * 6 R 
IaíelVeegaraNiebl 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A I M T E Q U E R M 
L o s m e j o r e s F ^ o s t r e ^ 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EXQOISITH PHSTfl FLOB DE l Y E L L B K i T f l L f i E K D I I 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12 
» 1 » » > » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
D l l 
ft^ente t n flntequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono. 63 
Seccltin de loiograira 
Para corresponder al favor que 
los aficionados a la fotografía nos 
vienen dispensándola Sección co-
rrespondiente de( esta Casa quiere 
obsequiar con un regalo mensual 
a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
un rollo de película 
y pruebas completa-
mente gratis. 
El día 30 del mes de Septiembre 
se sortearán 
tres lotes de material 
entre los aficionados que con ele-
mentos de esta Casa hayan reali-
zado excursiones y obtenido vistas 
fotográficas. Para el sorteo servi-
rán los números correspondientes 
a los sobres que el Laboratorio 
entrega con los trabajos. Los nú-
meros premiados aparecerán en 
el escaparate de la Casa y se p"' 
blicarán con el nombre de los 
agraciados en la Prensa local. 
